














による特集を組み、「絵馬」（51巻 2号）、「筆記具」（51巻 4号）、「タカラガイ」（51巻 6・7合併号）
をテーマとした。また、企画「シリーズ 民具と出会う」ではインタビューを行い、五十嵐稔（51
































○小島瓔禮氏へ「シリーズ 民具と出会う」インタビュー　2018年 5月 7日　鈴木通大・浜野達也
○「西中国山地民具を守る会 50周年記念行事」参加　2018年 11月 11日　波佐公民館（島根県浜田市）　樫村賢二




第 1 回（第 369回） 2018年 4 月 16日 第 4 回（第 372回） 2018年 7 月 23日 第 7 回（第 375回） 2018年 12月 21日
第 2 回（第 370回） 2018年 5 月 21日 第 5 回（第 373回） 2018年 9 月 28日 第 8 回（第 376回） 2019年 1 月 28日
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